











































































































































































































































































































































































































































E主 i:p f:IJ 授精 勧 f噌 十
灯←・ 東 東 府j 東 行韓東
四 四
京 jlj －京 ー京 京 年 年
[§r 市 所ニ市 人二市 人余 1 一 一
翌一 一堂 一差是 笠 第 月 月
島 島 島 島 十 十 ・七
区 区 区 区 七 日 日
立池 E塾 函 津
菓甲西高
高池 磁 宮支 r:p 
教袋 巣鴨 袋
r、 属。




四 数 ｛可 行 本
印 一経．大 丁 丁 大 一
済 聖基 局E 日




舎同電 所 地 主委
c 76) 
